




Promenades in the Landscape Paintings: Narration and Description in Diderot’s 
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図１　 フィリップ = ジャック・ド・ルーテルブール《人物と家畜のいる風景》
1763 年、ウォーカー・アート・ギャラリー

































































が言及する作品に類似したものとされるのが同《朝、浴女たち（Le Matin, les baigneuses）》【図４】、「第
三の景色」と目されるのが同《日没の海景（Une marine au coucher du soleil）》【図５】、夢のなかで見
た情景として記述される「第四の景色」が同《岸辺の仕事（Les Occupations du rivage）》【図６】、「第
五の景色」が対応する作品は特定されておらず、「第六の景色」で取り上げられた《海景（La marine）》
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